













































Learning designs to Enhance Reading Comprehension of Expository Texts in Japanese
－ Language Lessons : Focusing on the Lower Grade Students of Elementary School －















2.  思考を深めるための学習活動：小学校 1 年生の授
業実践から



























































































































































































2. 3.  思考を深めるための学習活動：小学校 2 年生の
授業実践から
　以下では、第 3 著者の横井志保教諭が、和歌山市立
高松小学校で 2019 年 9 月に実践した指導事例を取り
上げる。










































とりかたをおぼえ、じぶんでつかまえてたべ ようになる。 ・子ねこぐらいの大きさ・目や耳はとじたまま。・よわよわしくておかあさんにあまりにていない。・じぶんではあるくことができな   ライオン
・七日もたつとじぶんで草もたべるようになる。 ・やぎぐらいの大きさ・目はあいていて、耳もぴんと立っている。・しまもようもつおかあさ にそ くり。・
三十分もたたないうち































































































図 6　学級通信 9 月 26 日号
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